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COLABORADORES 
OLIVERTODT 
Doctor en Filosofía, Ingeniero de Sistemas y actualmente investigador en la Universidad de 
Valencia (España). En el marco de su tesis doctoral estudió el papel del debate social y de 
la participación pública en la toma de decisiones en el campo de la ingeniería genética. Otra 
de sus áreas de investigación abarca las metodologías avanzadas de evaluación social de 
tecnologías. 
DAVID CASADO 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid). Doctor 
en Antropología Social y Cultural (Universidad de Santiago de Compostela). Ampliación 
de estudios en la Universidad de Jyváskyla (Finlandia) y la Humboldt-Universitat (Berlín). 
Desde 1995 es profesor en la Universidad de Vigo. Su trabajo está centrado en procesos 
identitarios contemporáneos y la encrucijada entre biomedicina y corporeidad. Actualmente 
está iniciando un proyecto sobre transplantes en colaboración con la Ludwig-Maximilians-
Universitát, Munich. 
DANIEL RAVENTÓS 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Ha publicado diversos 
artículos de teoría social en revistas especializadas. En la década de los 80 fue director de la 
revista de pensamiento social y político Demá, y desde 1993 hasta principios del 2003 fue 
miembro del consejo de redacción de la revista política Viento Sur. En los últimos años ha 
centrado su investigación en la fiíndamentación normativa y técnica de la Renta Básica (Basic 
Income), con especial atención al ideario normativo republicano democrático. Actualmente es 
profesor titular del departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología 
de las Ciencias Sociales en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Desde 
su fundación a principios del año 2001 es presidente de la asociación Red Renta Básica, 
sección de la Basic Income European Network (www.bien.be), y coordina su página web 
(www.redrentabasica.org). 
GUILLERMO FOLADORI 
Antropólogo, Doctor en Economía. Pos-doctorado en Sociología del Medio Ambiente. 
Ha trabajado como profesor en México, Honduras, Nicaragua, Brasil, y Uruguay. Hasta 
principios de octubre de 2003 ha sido investigador visitante del Center for Science 
Policy and Outcomes de la Universidad de Columbia, y es profesor titular del Doctorado 
en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. 
Su último libro publicado, por Miguel Ángel Forrua en México DF (2001), se titula 
Controversias sobre sustentabilidad. También publicó en 2001 por la editora de la Unicamp 
en Brasil Limites do Desenvolvimento Sustentavel. Trabaja en temas de medio ambiente y 
salud. 
CARLOS MOUGÁN RIVERO 
Profesor de la Universidad de Cádiz. Entre sus publicaciones ácstaca. Acción y racionalidad: 
actualidad de la obra deJ. Dewey. Servicio de Publicaciones de la UCA. 2000 
MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ 
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor en ciencias 
políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor asociado en 
la Universidad de Vigo. Ha trabajado profesionalmente como asesor de empresas cooperativas 
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y en el campo del urbanismo. Sus ámbitos de estudio abarcan desde la sociología urbana y 
los movimientos sociales, a las metodologías de investigación-acción-participativa y la 
sociología de la educación. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar Okupaciones 
de viviendas y de centros sociales (ed. Virus, 2002), Teorías saciáis do pockr {&á. KHossíl&[m, 
200l%Asambleas y reuniones (coautoría con A. Lorenzo, ed Traficantes de Sueños, 2001), Urbanismo de 
rehabilitación no centro histórico de Vigo (ed. Univosidade cte Vigo, 2001). 
MANUEL HERRERA GÓMEZ 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (con Premio Extraordinario) por la Universidad 
de Granada. Profesor Titular de Sociología de la Facultad de CC.PP y Sociología de la 
Universidad de Granada. Durante los cursos académicos 1995-96 y 1996-97 ha estado 
becado por el Ministerio de Educación y Cultura en la Universidad de Bolonia (Italia), en la 
Johns Hopkins University (Baltimore, USA) y en la Universidad de Harvard (Boston, USA). 
Miembro del Centro de Estudios de Políticas Sociales de la Universidad de Bolonia y Sénior 
Fellow del Institute for Policy Studies de la Johns Hopkins University (USA). Sus principales 
líneas de investigación son la epistemología de las Ciencias Sociales, y las políticas sociales e 
intervención estatal en problemas sociales. Ha publicado recientemente "Élites y ciudadanía: 
una teoría relacional del pluralismo postmodemo" {Revista Papers de Sociología, 2002) y Las 
políticas sociales en las sociedades complejas (Ariel, 2003) 
JON ELSTER 
Ocupa la Cátedra Robert Merton de la Universidad de Columbia (Nueva York). Ha sido 
profesor en las Universidades de París, Oslo y Chicago. Su interés académico se centra en 
la teoría de la elección racional, la justicia distributiva, la teoría constitucional y la historia 
del pensamiento social. Entre sus obras más recientes cabe destacar Ulises desatado (Gedisa, 
2002), La democracia deliberativa (Gedisa, 2001), Sobre las pasiones (Paidós, 2001) y La 
ética de las decisiones médicas (Gedisa, 2000). 
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